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火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
増
田
周
子
本
稿
で
紹
介
す
る
文
献
は
、
火
野
葦
平
の
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
で
あ
る
。
冒
頭
に
、「
山
峡
独
語
（
子
等
の
た
め
に
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
供
た
ち
の
た
め
に
「
遺
言
」
と
し
て
記
し
た
原
稿
で
あ
り
、「
北
九
州
文
化
連
盟
」
の
用
紙
十
四
枚
に
記
さ
れ
て
い
る
。
敗
戦
を
迎
え
、
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
六
日
、
戦
後
一
か
月
が
経
過
し
な
い
と
き
に
、
呆
然
自
失
し
た
ま
ま
、
母
の
郷
里
、
広
島
県
の
比
婆
郡
の
山
峡
で
記
し
た
独
り
言
の
よ
う
な
、
身
内
だ
け
に
伝
え
る
た
め
の
原
稿
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
、
火
野
が
、
終
戦
直
後
、
戦
争
中
を
振
り
返
っ
て
、
ま
た
、
占
領
さ
れ
て
い
く
日
本
の
状
況
を
憂
い
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
独
白
で
、
独
り
言
ゆ
え
、
赤
裸
々
に
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
資
料
は
火
野
葦
平
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
北
九
州
市
立
文
学
館
に
あ
る
。
さ
て
、
火
野
が
、『
山
峡
独
語
』
を
記
し
て
い
た
用
紙
の
組
織
、
北
九
州
文
化
連
盟
は
、
昭
和
十
六
年
三
月
三
十
日
に
結
成
さ
れ
た
。
戦
時
中
は
、「
時
局
の
圧
力
の
た
め
に
文
化
と
い
ふ
も
の
が
不
当
の
圧
迫
と
地
位
と
を
与
へ
ら
れ
、
一
種
の
文
化
の
危
機
と
い
ふ
や
う
な
疑
念
す
ら
生
じ
た
時
機
が
あ
つ
た
」⑴
が
、「
文
化
運
動
が
澎
湃
た
る
国
民
運
動
で
あ
り
、
文
化
の
み
の
遊
離
し
た
有
閑
運
動
で
は
な
く
、
国
民
の
決
意
の
上
に
立
つ
た
新
生
活
運
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
方
向
」⑵
を
目
標
と
し
、「
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
実
践
運
動
と
し
て
具
体
的
な
形
成
を
は
じ
め
」⑶
て
い
っ
た
。
こ
の
実
践
運
動
の
流
れ
は
、
大
政
翼
賛
会
の
発
足
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
昭
和
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
一
十
二
年
以
降
、
第
一
次
近
衛
内
閣
の
発
足
と
と
も
に
、
三
木
清
は
近
衛
文
麿
の
ブ
レ
ー
ン
集
団
で
あ
っ
た
昭
和
研
究
会
の
文
化
部
門
の
責
任
者
と
し
て
熱
心
に
活
動
し
、「
文
化
政
策
要
綱
」
や
文
化
省
設
置
案
を
策
定
し
て
い
た
。
昭
和
十
五
年
に
は
、
第
二
次
近
衛
文
麿
内
閣
が
発
足
し
、
十
月
に
は
近
衛
を
総
裁
と
す
る
大
政
翼
賛
会
が
発
足
し
た
。
三
木
自
身
は
「
局
外
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
文
化
部
の
設
置
を
強
く
進
言
し
、
そ
れ
が
実
現
す
る
と
部
長
に
岸
田
國
士
を
推
薦
し
た
と
い
う
」⑷
。
こ
う
し
て
、
大
政
翼
賛
会
の
文
化
部
が
岸
田
國
士
を
中
心
と
し
て
発
足
す
る
の
で
あ
る
。
岸
田
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
大
体
文
化
部
門
と
い
ふ
の
は
比
較
的
狭
い
意
味
で
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
こ
の
翼
賛
会
の
中
の
文
化
部
も
、
狭
い
意
味
で
の
文
化
を
担
当
し
て
ゐ
る
処
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
大
体
政
治
に
し
ろ
、
経
済
に
し
ろ
、
外
交
に
し
ろ
、
軍
事
も
含
め
て
、
そ
れ
は
一
国
の
文
化
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
と
見
て
よ
ろ
し
い
。
さ
う
い
ふ
意
味
の
文
化
は
、
結
局
国
の
力
そ
の
も
の
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
す
⑸
こ
の
よ
う
に
、
大
政
翼
賛
会
文
化
部
の
ト
ッ
プ
岸
田
は
、
文
化
を
「
国
の
力
」
と
と
ら
え
、
文
化
の
育
成
、
発
展
を
推
進
し
、
文
化
運
動
を
国
民
運
動
と
し
て
扇
動
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
央
は
も
と
よ
り
、
そ
の
流
れ
の
な
か
で
、
地
方
文
化
運
動
が
盛
ん
と
な
り
、
各
地
で
文
化
連
盟
が
発
足
す
る
。
北
九
州
で
も
、
北
九
州
文
化
連
盟
と
い
う
組
織
が
出
来
上
が
っ
た
。
火
野
葦
平
は
、
北
九
州
文
化
連
盟
で
会
長
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
担
う
。
そ
の
た
め
、
こ
の
『
山
峡
独
語
』
も
北
九
州
文
化
連
盟
の
用
紙
に
記
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
北
九
州
文
化
連
盟
の
綱
領
に
は
、
次
の
「
１
、
我
等
ハ
力
ア
ル
翼
賛
文
化
ノ
建
設
ヲ
目
指
ス
」「
２
、
我
等
ハ
北
九
州
に
即
セ
ル
新
生
活
運
動
ヲ
展
開
ス
」「
３
、
我
等
ハ
良
キ
民
族
生
活
ノ
復
興
ヲ
圖
ル
」「
４
、
我
等
ハ
美
シ
キ
情
操
ヲ
育
テ
ル
一
切
ノ
運
動
ヲ
提
起
ス
」「
５
、
我
等
ハ
国
民
ノ
文
化
的
方
向
ヲ
シ
テ
祖
国
ノ
運
命
ニ
合
致
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
」⑹
の
五
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
て
も
、
大
政
翼
賛
会
の
理
念
に
沿
っ
た
連
盟
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
の
事
実
で
あ
る
。
北
九
州
文
化
連
盟
は
、
昭
和
十
八
年
十
月
に
、
福
岡
県
文
化
連
盟
が
、
福
岡
県
文
化
報
国
会
に
改
組
さ
れ
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
解
散
す
る
こ
と
に
な
っ
た
⑺
。
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
二
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
三
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
四
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
五
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
六
戦
時
下
で
、
火
野
は
「
国
を
愛
す
る
我
々
の
誠
実
と
責
任
と
を
惜
し
み
な
く
傾
け
る
」⑻
と
い
う
精
神
を
抱
い
て
文
化
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
北
九
州
文
化
連
盟
を
盛
り
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
火
野
だ
け
で
な
く
、
国
民
は
皆
、
天
皇
の
た
め
に
、
祖
国
の
た
め
に
滅
私
奉
公
を
し
、
お
国
の
た
め
に
働
い
た
。
兵
士
た
ち
は
戦
場
で
命
を
落
と
し
、
銃
後
の
人
々
も
兵
士
を
支
え
、
国
を
守
っ
た
。
だ
が
、
最
後
に
は
本
土
空
襲
を
受
け
、
多
く
の
一
般
市
民
の
命
が
失
わ
れ
た
。
そ
う
し
て
結
果
は
空
し
く
、
日
本
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
敗
戦
を
迎
え
る
。
火
野
は
そ
の
時
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
の
か
。
以
下
『
山
峡
独
語
』
の
全
文
を
掲
載
翻
刻
し
、
紹
介
し
た
い
。
な
お
、
判
読
で
き
な
い
個
所
は
〇
で
示
し
た
。
山
峡
独
語
（
子
等
の
た
め
に
）
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
呆
然
た
る
な
か
に
戦
ひ
終
る
。
茲
に
一
切
の
営
為
こ
と
ご
と
く
徒
労
と
な
り
、
全
精
魂
を
か
け
て
没
頭
せ
し
す
べ
て
の
努
力
水
泡
と
帰
す
。
悲
憤
胸
奥
に
た
ぎ
り
、
唇
を
噛
め
ば
血
を
ふ
く
と
、
今
や
狂
瀾
を
帰
倒
に
か
へ
す
の
道
全
く
と
ざ
さ
る
。
何
ご
と
の
起
り
た
る
や
。
耳
を
疑
ひ
、
眼
を
掩
ひ
み
る
も
、
厳
た
る
は
敗
戦
の
現
実
の
み
。
数
日
、
痛
憤
の
涙
に
暮
れ
、
気
狂
せ
ん
と
し
て
、
為
す
所
を
知
ら
ず
。
勝
利
を
の
み
念
じ
、
信
じ
、
勝
利
一
途
に
の
み
全
生
命
を
傾
け
つ
く
し
、
い
か
な
る
苦
難
を
も
い
と
は
ざ
り
し
身
の
、
今
│
思
ひ
設
け
ぬ
敗
北
の
日
に
遭
ひ
て
、
か
ね
て
用
意
せ
し
な
に
も
の
も
あ
ら
ず
、
失
意
と
絶
望
に
時
を
移
す
の
み
。
こ
の
日
、
忘
る
べ
か
ら
ず
。
何
ご
と
の
起
り
た
る
や
、
皇
国
三
千
年
の
歴
史
に
一
大
汚
点
印
さ
れ
た
り
。
然
も
国
民
の
士
気
沈
滞
し
て
真
に
戦
ふ
力
を
失
ひ
、
刀
折
れ
矢
玉
尽
き
為
す
な
き
に
い
た
り
て
旗
を
ま
き
た
る
に
非
ず
。
苦
難
日
に
加
は
り
、
戦
争
未
曽
有
の
難
局
に
立
つ
と
い
へ
ど
も
、
国
民
い
よ
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
七
い
よ
滅
敵
粉
砕
の
気
慨
に
燃
え
、
未
だ
一
兵
を
も
上
陸
せ
し
め
ざ
る
本
土
要
塞
に
充
満
せ
る
皇
軍
、
烈
々
の
闘
魂
に
燃
え
士
気
天
を
衝
く
も
の
あ
り
。
敵
を
迎
へ
う
た
ば
必
殺
の
戦
法
を
以
て
宿
敵
を
撃
滅
す
る
の
満
々
た
る
自
信
を
抱
き
い
た
る
に
、
突
如
、
戦
ひ
は
終
り
、
敗
北
を
宣
ぜ
ら
る
。
驚
愕
、
呆
然
自
失
し
て
、
暫
時
、
信
を
お
き
難
し
。
然
れ
ど
も
、
勅
な
れ
ば
、
い
か
に
せ
ん
や
は
。
深
遠
の
聖
断
を
以
て
、
非
常
の
措
置
を
と
り
給
ふ
。
赤
子
の
痛
苦
に
思
ひ
を
致
さ
れ
、
お
ん
み
づ
か
ら
マ
イ
ク
の
前
に
立
ち
給
ふ
。
玉
音
昤
旰
口
徹
し
て
、
た
だ
、
臣
、
慟
哭
あ
る
の
み
。
十
年
の
辛
苦
、
一
片
の
泡
と
化
す
と
い
へ
ど
も
、
わ
が
こ
と
は
小
さ
し
。
皇
国
今
日
の
運
命
と
明
日
を
思
へ
ば
、
憂
悶
の
情
、
日
夜
胸
裡
に
散
来
し
て
、
寝
ね
難
し
。
数
日
、
門
を
閉
じ
て
出
で
ず
、
人
に
会
は
ず
す
ご
し
た
る
も
、
決
す
る
と
こ
ろ
あ
り
て
、
こ
の
山
峡
に
来
る
。
志
を
さ
だ
め
ん
と
人
里
を
は
な
れ
た
れ
ど
も
、
ま
た
、
こ
は
最
後
の
別
離
た
る
べ
し
。
な
に
ご
と
も
知
ら
ざ
る
子
供
た
ち
、
山
気
を
吸
ひ
て
健
や
か
に
長
じ
父
の
来
る
を
よ
ろ
こ
び
て
、
顔
を
綻
ば
す
こ
と
し
き
り
な
り
。
わ
れ
も
ま
た
笑
顔
を
も
つ
て
応
じ
、
心
に
泣
き
て
、
子
ら
を
膝
に
抱
く
。
旱
天
こ
の
と
き
は
じ
め
て
曇
る
あ
り
て
白
雨
、
沛
然
た
り
。
天
地
に
秋
気
満
ち
、
夜
に
入
り
て
軒
を
這
ふ
蛍
も
す
で
に
明
日
は
見
ざ
る
べ
し
。
妻
に
覚
悟
を
い
ひ
て
、
外
に
出
づ
れ
ば
、
雲
一
片
と
て
な
く
、
皓
々
た
る
月
、
峯
の
上
に
光
る
。
満
月
な
り
。
感
傷
嗤
ふ
べ
く
し
て
ふ
た
た
び
慟
哭
の
情
押
へ
得
ず
。
乃
ち
、
泣
く
。
明
日
よ
り
の
歩
武
、
退
却
な
る
や
、
前
進
な
る
や
。
以
て
、
前
進
た
ら
し
め
ん
と
す
。
今
に
い
た
り
て
、
身
内
に
勇
気
凛
々
た
り
。
す
で
に
早
く
生
命
を
す
て
た
る
身
の
更
に
生
命
を
惜
し
と
も
思
は
ず
。
明
日
の
運
命
を
知
ら
ず
、
た
と
へ
非
命
に
る
る
も
志
は
全
し
。
た
だ
ひ
と
つ
の
命
、
君
に
さ
さ
げ
ん
の
み
。
す
べ
て
は
み
こ
と
の
り
の
ま
ま
に
あ
ら
ん
。
然
れ
ど
も
、
皇
国
悠
久
の
栄
光
に
傾
忠
を
か
た
む
け
ん
宿
志
、
い
さ
さ
か
に
て
も
な
す
と
こ
ろ
あ
ら
ば
幸
と
し
、
今
日
以
後
の
命
を
さ
ら
に
磨
き
て
努
め
ん
と
欲
す
。
敵
は
い
づ
く
に
あ
る
や
。
あ
あ
敵
は
内
に
あ
り
。
更
に
、
新
な
る
敵
、
今
日
以
後
に
生
ぜ
ん
。
早
く
も
、
敵
は
そ
の
面
貌
を
露
呈
し
つ
つ
あ
り
。
今
日
の
同
志
明
日
の
敵
と
な
り
、
今
日
の
結
盟
、
明
日
は
刃
を
交
へ
ん
と
す
る
は
恐
し
。
暗
愚
蒙
昧
の
責
は
こ
れ
を
い
は
ず
。
敗
北
の
日
の
未
だ
明
け
ざ
る
に
、
敵
軍
進
駐
の
風
説
、
巷
に
あ
ふ
れ
、
逃
亡
の
民
衆
混
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
八
乱
せ
る
は
止
む
な
き
と
す
る
も
、
昨
日
は
米
英
撃
滅
を
題
目
と
せ
る
指
導
者
た
ち
、
た
ち
ま
ち
今
日
、
米
英
蘇
支
の
国
旗
を
作
る
の
作
業
に
没
頭
し
、
そ
の
意
を
迎
へ
ん
と
し
て
、
柳
暗
花
明
の
設
計
を
忘
れ
ざ
る
は
唯
唖
然
と
し
て
言
葉
を
知
ら
ず
。
又
、
既
に
滔
々
と
し
て
新
日
本
を
退
散
を
説
く
の
輩
簇
出
す
。
わ
れ
は
無
為
無
策
に
し
て
、
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
い
ふ
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
た
だ
当
惑
し
て
数
日
を
過
し
た
る
に
、
豹
変
す
る
の
君
子
巷
に
満
ち
て
、
自
家
徒
労
に
〇
々
た
り
。
昨
日
の
同
志
、
自
家
の
壁
間
よ
り
皇
大
神
宮
を
下
し
、
軍
人
勅
諭
を
削
ぎ
、
外
人
専
門
の
淫
売
屋
と
カ
フ
エ
の
経
営
に
の
り
だ
す
と
い
ふ
。
然
う
し
て
曰
く
、
今
、
徒
ら
に
敵
兵
を
刺
激
す
る
は
策
の
良
と
す
る
と
こ
ろ
に
非
ず
、
し
ば
ら
く
隠
忍
し
て
己
を
殺
し
、
早
く
駐
屯
軍
を
撤
退
せ
し
む
る
に
如
か
ず
と
。
新
に
台
閣
に
烈
し
た
る
諸
公
は
い
ふ
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
ら
ず
、
民
主
主
義
と
自
由
主
義
の
風
潮
世
に
あ
ら
は
る
べ
し
と
。
風
潮
交
錯
し
て
い
か
に
絢
爛
た
る
は
意
に
介
す
る
な
し
。
唯
恐
る
、
そ
の
風
潮
。
わ
が
純
潔
の
道
統
を
掩
ひ
穢
さ
ん
こ
と
を
。
そ
の
頽
廃
の
初
光
す
で
に
見
ゆ
。
今
日
以
後
の
戦
ひ
は
そ
の
こ
と
に
あ
ら
ん
。
わ
が
団
結
を
恐
る
る
敵
は
好
餌
快
楽
の
色
調
を
駆
使
し
て
、
分
断
を
策
し
、
統
一
す
る
と
こ
ろ
な
か
ら
し
め
ん
と
す
る
は
必
定
な
り
。
自
由
の
美
名
、
些
か
操
士
堅
固
な
る
者
を
も
魅
惑
せ
ん
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
今
、
敵
は
わ
が
干
戈
を
奪
ひ
て
君
臨
す
。
な
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
に
ご
と
も
意
の
ま
ま
な
り
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
〇
淡
と
し
て
皇
国
の
宿
命
を
語
る
。
わ
が
清
純
の
芽
を
掴
ま
ん
と
て
、
大
獄
も
起
る
べ
し
。
憂
国
の
烈
士
こ
と
ご
と
く
閉
せ
ら
れ
て
、
浮
薄
の
者
そ
の
勢
を
あ
ら
は
し
、
さ
ら
に
文
明
開
化
の
楷
〇
は
皇
国
道
統
に
生
き
る
者
を
固
陋
頑
迷
の
徒
と
し
て
笑
殺
す
べ
し
。
か
く
て
日
本
は
未
曽
有
の
危
局
に
さ
ら
さ
れ
、
敗
北
の
真
の
結
果
を
将
来
せ
ん
。
か
く
て
は
皇
国
道
統
の
炬
火
は
わ
づ
か
に
同
志
の
手
に
よ
り
て
守
ら
る
る
の
ほ
か
な
か
ら
ん
。
迫
害
と
冷
笑
の
な
か
に
真
に
生
く
。
戦
場
に
散
る
を
潔
し
と
し
、
黙
々
と
白
眼
の
中
に
生
く
る
も
ま
た
男
子
の
本
懐
な
り
。
生
命
あ
ら
ば
、
こ
の
一
つ
の
道
の
み
。
眉
を
あ
げ
、
胸
を
張
り
、
嵐
の
中
に
立
つ
を
男
の
道
と
せ
り
。
苦
難
百
鑒
の
ご
と
く
殺
到
し
来
る
も
、
勝
利
の
日
の
補
ひ
を
思
ひ
て
意
に
介
せ
ず
。
懐
か
し
の
家
、
疎
開
に
よ
り
て
地
上
よ
り
姿
を
消
し
、
爆
弾
を
蒙
り
、
妹
の
一
家
博
多
に
全
滅
せ
り
。
且
つ
、
愛
弟
は
沖
縄
に
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
一
九
玉
砕
す
と
い
へ
ど
も
屍
を
乗
り
こ
え
、
大
悲
哀
の
さ
な
か
に
立
ち
て
、
勝
利
の
日
を
信
じ
ゐ
た
り
。
こ
の
と
き
、
一
切
の
苦
難
も
悲
哀
も
更
に
覚
悟
を
深
め
る
よ
す
が
と
な
り
し
の
み
。
こ
れ
こ
と
ご
と
く
国
民
の
心
懐
た
り
き
。
萬
里
の
波
濤
を
跨
り
て
蠻
雨
瘴
癘
の
地
に
戦
ひ
、
蜿
蜒
た
る
懸
河
を
跋
没
し
て
、
対
壘
交
鋒
、
戦
友
と
屍
を
つ
ら
ね
、
山
野
を
馳
駆
し
た
る
日
も
、
常
に
勝
利
の
日
を
思
ひ
て
、
兵
隊
は
莞
萬
と
し
て
散
華
せ
り
。
か
な
し
き
生
命
つ
み
重
ね
ら
れ
、
大
和
島
根
は
巌
の
ご
と
し
と
唯
信
ぜ
り
。
今
、
敗
北
の
日
来
り
て
、
一
切
の
痛
苦
長
恨
み
を
止
む
る
の
み
。
支
那
に
、
満
州
に
、
南
方
に
、
尚
も
奮
戦
力
闘
す
る
の
将
士
、
こ
と
ご
と
く
敵
に
武
装
を
解
除
せ
ら
れ
て
、
捕
虜
と
な
る
と
い
ふ
。
夢
に
あ
ら
ず
。
戦
友
の
表
情
、
眼
前
に
髣
髴
し
て
、
ま
た
、
悲
憤
新
な
り
。
こ
の
痛
苦
を
克
復
し
、
こ
の
悲
哀
を
生
か
し
得
べ
き
復
讐
の
日
は
何
時
ぞ
。
あ
あ
、
こ
の
文
章
、
子
ら
に
残
さ
ん
と
て
書
け
る
も
の
に
あ
ら
ざ
り
し
も
、
今
、
兀
然
と
し
て
子
ら
に
告
げ
ん
と
す
る
の
心
湧
く
。
子
ら
、
見
る
べ
し
。
子
ら
に
告
ぐ
。
今
日
の
皇
国
の
屈
辱
を
忘
る
る
な
か
れ
。
今
日
以
後
の
皇
国
の
運
命
は
一
に
汝
ら
に
か
か
は
る
。
父
今
日
の
悲
憤
の
情
を
継
ぎ
て
、
謬
る
な
か
れ
。
惟
ふ
に
重
臣
官
僚
、
亡
国
の
基
を
つ
く
る
。
ま
た
資
本
家
も
そ
の
列
に
入
る
べ
し
。
げ
に
顕
門
上
に
奢
り
て
社
禝
を
思
は
ず
、
財
閥
富
を
誇
り
て
国
を
売
る
。
政
府
中
に
米
英
の
租
界
あ
り
て
、
聖
戦
は
終
り
を
全
う
せ
ず
。
讃
む
べ
き
は
庶
民
か
な
。
草
莽
な
ほ
健
在
な
れ
ば
皇
国
も
全
か
ら
ん
。
今
や
国
体
を
堅
持
す
る
の
一
線
に
止
ま
っ
て
、
す
べ
て
は
敵
の
意
の
ま
ま
と
い
ふ
。
全
日
本
武
装
を
剥
奪
さ
れ
し
日
に
は
如
何
。
国
体
に
危
殆
な
か
ら
ん
や
。
思
へ
ば
膚
に
粟
を
生
ず
。
こ
の
と
き
、
国
体
を
護
持
し
、
新
な
る
死
に
場
所
を
得
ん
と
し
て
、
た
だ
草
莽
は
生
く
べ
し
。
重
臣
官
僚
、
職
を
奉
じ
て
大
言
壮
語
す
る
も
、
職
を
退
け
ば
恬
と
し
て
昨
日
の
揚
言
を
忘
れ
て
恥
ぢ
ず
。
或
ひ
は
屠
腹
す
る
も
あ
れ
ど
、
あ
あ
、
悠
久
の
皇
統
を
御
身
一
つ
に
負
ひ
給
ふ
陛
下
の
御
衷
情
に
思
ひ
を
い
た
せ
ば
、
血
涙
下
る
。
臣
等
、
た
だ
、
勅
の
ま
に
ま
に
。
戦
争
終
結
し
て
平
和
来
る
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
苦
き
日
常
を
思
へ
ば
、
明
る
き
街
も
、
空
襲
な
き
月
明
も
唾
棄
す
べ
し
。
わ
れ
、
十
七
日
夜
、
ひ
と
度
、
刃
を
と
い
て
、
身
に
あ
て
が
ふ
。
志
い
ま
だ
定
ま
ら
ざ
る
に
か
、
未
練
の
思
ひ
い
で
て
、
刃
を
置
く
。
涙
せ
き
あ
へ
ず
。
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
二
〇
い
く
た
び
か
死
に
そ
こ
ね
た
る
身
の
棄
つ
る
を
い
と
ふ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
皇
国
屈
辱
の
日
を
見
き
は
め
、
な
す
べ
き
こ
と
わ
づ
か
あ
る
を
仄
か
に
悟
れ
る
に
依
る
。
志
堅
か
ら
ず
し
て
、
人
を
避
け
、
こ
の
山
峡
に
来
る
。
母
の
郷
里
な
り
。
母
に
教
へ
ら
れ
、
母
に
追
随
し
て
今
日
に
来
り
た
る
者
、
志
の
ふ
る
さ
と
に
か
へ
り
た
る
感
懐
切
な
り
。
ま
た
別
に
愚
か
な
る
こ
と
を
き
く
あ
り
て
、
一
つ
の
道
も
定
ま
る
。
一
将
校
、
或
る
駅
に
来
い
た
る
に
、
す
で
に
戦
争
は
終
了
し
、
軍
部
は
解
散
し
た
る
に
よ
り
、
一
列
に
な
ら
ば
れ
た
し
と
駅
員
い
ひ
た
り
と
ぞ
。
ま
た
、
兵
隊
、
水
を
求
め
た
る
に
兵
隊
に
の
ま
せ
る
水
は
な
し
と
。
軍
は
な
に
を
し
て
居
る
か
と
い
へ
る
も
あ
り
。
あ
あ
、
道
義
か
く
の
如
く
、
ま
た
人
情
も
か
く
の
ご
と
き
か
。
一
参
謀
は
笑
つ
て
曰
く
、
こ
れ
か
ら
さ
ぞ
軍
人
が
軽
蔑
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
。
そ
の
寂
寥
の
表
情
に
萬
斛
の
恨
を
の
む
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
軽
薄
者
の
誣
言
た
る
は
い
ふ
を
俟
た
ね
ど
、
今
日
、
軍
の
立
場
す
ぐ
に
昨
日
の
儿
に
な
ら
ざ
る
は
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
は
ば
落
ち
目
た
る
の
俗
語
、
こ
れ
に
当
ら
ん
か
。
昨
日
は
軍
の
威
信
に
た
よ
り
、
こ
れ
を
傘
に
着
た
る
徒
輩
、
今
日
掌
を
か
へ
す
か
ひ
ぞ
。
あ
あ
、
軍
人
の
苦
哀
は
い
か
ば
か
り
ぞ
や
。
胸
裡
の
憂
悶
を
消
し
て
、
勅
を
か
し
こ
み
、
粛
々
と
し
て
城
明
け
渡
し
を
行
ふ
そ
の
悲
壮
の
姿
は
神
の
ご
と
し
。
夢
に
冠
絶
せ
る
光
栄
の
皇
軍
、
こ
こ
に
解
消
す
る
の
未
曽
有
の
事
態
お
こ
る
。
然
れ
ど
も
大
伴
物
部
の
つ
は
も
の
の
志
悠
遠
の
時
を
な
が
れ
て
消
ゆ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
今
は
こ
れ
を
恐
し
な
ど
と
い
は
ず
。
わ
れ
短
方
不
学
の
身
に
し
て
、
今
日
あ
る
は
偏
に
軍
の
た
ま
も
の
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
そ
の
隆
盛
の
時
、
そ
の
勢
を
借
ら
ん
と
す
る
卑
屈
の
心
更
に
な
し
。
信
ず
る
と
こ
ろ
の
ま
ま
に
赴
き
し
の
み
。
今
日
、
軍
の
没
落
の
日
に
遭
ひ
て
、
こ
れ
を
去
る
は
わ
れ
の
と
ら
ざ
る
と
こ
ろ
。
最
後
ま
で
軍
と
運
命
を
供
に
し
、
静
か
に
審
判
を
俟
た
ん
の
み
。
同
志
友
人
等
わ
が
身
を
案
ず
る
あ
り
て
、
暫
く
身
を
隠
さ
ん
こ
と
を
い
ふ
。
そ
の
心
情
胸
に
ひ
び
き
、
友
誼
忘
じ
難
し
。
さ
は
あ
れ
、
身
一
個
の
起
挙
に
し
て
皇
国
の
大
事
に
災
せ
ん
か
、
な
に
を
も
っ
て
お
詫
び
申
す
べ
き
。
こ
の
終
に
き
た
る
べ
き
何
事
を
も
予
測
し
得
ず
。
敵
の
手
帖
に
わ
が
小
名
あ
り
と
自
惚
る
る
能
は
ざ
る
も
、
然
あ
る
と
き
は
敵
の
法
廷
に
お
い
て
、
所
信
を
披
歴
し
、
敵
の
な
す
侭
に
委
せ
ん
の
み
。
こ
れ
わ
が
草
奔
の
唯
一
の
道
な
り
。
わ
れ
嘗
て
、
し
ば
し
ば
戦
場
に
出
で
た
る
も
遺
言
を
残
し
た
る
こ
と
な
し
。
日
頃
の
言
動
、
且
つ
は
書
き
残
し
た
る
も
の
こ
と
ご
と
く
遺
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
二
一
書
た
る
を
以
て
、
敢
て
そ
の
労
を
と
ら
ざ
り
き
。
今
、
山
峡
に
独
談
せ
ん
と
欲
し
て
、
お
の
づ
か
ら
子
ら
へ
の
文
と
な
る
。
子
ら
よ
。
父
は
ま
こ
と
し
や
か
に
う
る
さ
き
こ
と
を
い
ひ
残
さ
ず
。
た
だ
汝
ら
、
今
日
の
日
を
忘
れ
ず
ば
、
た
だ
勅
の
ま
ま
に
生
き
且
つ
死
す
べ
き
草
奔
の
男
の
子
と
な
れ
。
こ
の
志
狂
は
ず
ば
進
む
べ
き
道
い
か
に
あ
ら
う
と
も
、
今
日
の
恥
を
雪
ぐ
べ
き
日
は
汝
ら
の
も
の
た
ら
ん
。
い
た
づ
ら
に
悲
歌
慷
慨
す
る
勿
れ
。
深
き
悲
し
み
と
歎
き
の
な
か
に
、
美
し
く
、
強
く
、
ま
た
惻
隠
の
心
も
忘
れ
ず
し
て
、
松
柏
の
器
と
な
れ
。
敗
北
の
日
に
、
父
が
扇
に
記
せ
し
賛
歌
を
こ
こ
に
止
む
。
山
吹
の
歌
巷
の
垣
に
さ
り
げ
な
く
咲
く
山
吹
の
美
し
き
か
は
た
れ
ど
き
に
白
雨
き
て
た
た
け
ど
散
ら
ぬ
花
び
ら
を
い
か
な
る
も
の
の
し
ぐ
さ
ぞ
や
ひ
と
ひ
ら
二
ひ
ら
三
ひ
ら
ほ
ど
土
に
よ
ご
れ
て
今
朝
あ
り
ぬ
散
り
て
咲
く
て
ふ
も
の
の
ふ
の
こ
こ
ろ
に
似
た
る
黄
の
色
に
た
は
む
る
蝶
の
あ
り
つ
れ
ど
な
げ
き
を
き
か
む
す
べ
も
な
し
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
二
二
今
の
思
ひ
を
忘
れ
ず
ば
い
つ
か
巷
の
山
吹
を
昔
の
色
に
か
へ
し
て
む
昔
の
色
に
か
へ
し
て
む
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
六
日
。
廣
島
県
比
婆
郡
本
中
村
字
峯
。
谷
口
寅
一
叔
父
の
家
に
あ
れ
ば
、
母
の
母
な
る
人
、
八
十
二
歳
に
し
て
毎
朝
四
時
に
起
き
い
で
て
草
を
刈
り
、
草
履
を
編
む
。
今
年
は
よ
き
出
来
と
い
ふ
稲
の
波
の
う
つ
く
し
く
、
山
野
に
蔬
果
満
ち
て
、
潺
湲
の
ひ
び
き
絶
ゆ
る
な
し
。
今
日
厚
木
に
敵
の
第
一
次
進
駐
部
隊
来
る
を
思
ひ
つ
つ
あ
れ
ば
白
雲
風
に
し
た
が
つ
て
西
に
流
れ
、
子
ら
わ
が
四
囲
に
笑
語
し
て
る
。
正
午
。
臣
火
野
葦
平
手
記
。
こ
の
『
山
峡
独
語
』
は
、
火
野
が
戦
時
中
に
見
て
き
た
記
憶
や
実
体
験
、
さ
ら
に
は
終
戦
後
見
聞
き
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
気
持
ち
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
過
去
の
記
憶
と
終
戦
時
現
在
が
交
錯
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
食
料
も
、
武
器
も
な
い
ま
ま
山
野
の
泥
濘
の
中
で
戦
い
死
ん
で
い
っ
た
戦
友
を
思
い
、
末
弟
の
千
博
が
無
念
に
も
沖
縄
上
陸
直
前
に
戦
死
し
た
こ
と
な
ど
も
乗
り
越
え
、
た
だ
一
途
に
国
の
た
め
、
日
本
の
た
め
に
勝
利
を
目
指
し
て
い
た
の
に
、
あ
っ
け
な
く
敗
戦
を
迎
え
た
。『
山
峡
独
語
』
冒
頭
に
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
突
如
敗
戦
の
知
ら
せ
を
受
け
、「
数
日
痛
憤
の
涙
に
暮
れ
、
気
狂
せ
ん
と
し
て
、
な
す
所
を
知
ら
ず
。（
中
略
）
失
意
と
絶
望
に
時
を
移
す
の
み
。
こ
の
日
、
忘
る
べ
か
ら
ず
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
火
野
の
敗
北
の
無
念
さ
、
や
り
き
れ
な
さ
の
思
い
が
滲
み
出
て
い
る
。『
山
峡
独
語
』
の
中
で
特
に
印
象
的
な
の
は
、
戦
時
中
、
死
を
決
意
し
て
戦
っ
て
い
た
火
野
が
、
敗
戦
を
迎
え
て
、
何
度
も
自
殺
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、
終
戦
二
日
後
の
八
月
十
七
日
、
刀
を
研
い
で
自
殺
し
よ
う
と
試
み
る
が
、
志
が
定
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
二
三
ま
ら
ず
、
日
本
の
た
め
に
ま
だ
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
泣
き
な
が
ら
踏
み
ど
ど
ま
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。『
山
峡
独
語
』
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
「
山
吹
の
歌
」
は
、
火
野
葦
平
の
当
時
の
手
帖
の
八
月
十
七
日
に
「
花
山
風
賦
」
と
い
う
題
で
、
少
し
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
異
な
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
記
さ
れ
て
い
る
。
一
応
、
全
文
を
画
像
で
あ
げ
る
。
八
月
十
七
日
は
、『
革
命
前
後
』⑼
で
は
、
西
部
軍
報
道
部
の
解
散
の
日
と
な
っ
て
い
る
。
酒
宴
の
中
で
、
火
野
葦
平
と
目
さ
れ
る
辻
昌
介
が
こ
の
「
山
吹
の
賦
」
を
白
扇
に
書
き
、
憲
法
学
者
の
安
岡
金
蔵
（
鈴
木
安
蔵
）
に
贈
呈
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、「
九
州
千
早
城
」⑽
に
も
こ
の
歌
の
こ
と
は
「
山
吹
賦
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
山
峡
独
語
』
に
は
、
母
の
郷
里
の
広
島
県
比
婆
郡
の
山
峡
に
い
る
間
も
ま
た
、
日
本
の
憂
え
る
未
来
を
案
じ
、
火
野
は
死
の
う
と
決
意
す
る
が
、
や
は
り
前
進
す
る
し
か
な
い
と
思
い
と
ど
ま
っ
た
様
が
記
さ
れ
る
。
日
本
の
敗
戦
は
、
火
野
に
と
っ
て
自
死
す
る
に
値
す
る
ほ
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
だ
が
、
死
な
ず
に
、
ま
た
、
日
本
の
た
め
に
、「
こ
の
痛
苦
を
克
復
し
、
こ
の
悲
哀
を
生
か
し
得
べ
き
復
讐
の
日
」
を
夢
見
た
。
日
本
の
未
来
を
子
ら
の
世
代
に
託
そ
う
す
る
た
め
に
、
父
と
し
て
、
敗
戦
の
時
の
屈
辱
の
思
い
を
描
い
た
の
が
、
こ
の
『
山
峡
独
語
』
な
の
で
あ
る
。
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
二
四
ま
た
、『
山
峡
独
語
』
は
、
八
月
二
十
六
日
「
厚
木
に
敵
の
第
一
次
進
駐
部
隊
来
る
」
と
決
ま
っ
た
日
に
記
さ
れ
て
い
る
。
少
し
前
ま
で
敵
と
し
て
戦
っ
て
い
た
外
国
人
に
占
領
さ
れ
る
こ
と
の
不
安
が
、
こ
の
『
山
峡
独
語
』
を
書
か
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
の
よ
う
だ
。
天
皇
を
崇
め
、
戦
っ
て
い
た
国
の
指
導
者
達
が
、
敗
戦
後
す
ぐ
か
ら
、
米
国
、
英
国
、
中
国
、
ソ
連
を
奉
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
日
和
見
主
義
的
な
動
向
に
も
、
火
野
は
唖
然
と
し
て
呆
れ
て
い
る
。
突
然
現
れ
た
価
値
観
│
民
主
主
義
と
自
由
主
義
を
謳
歌
す
る
あ
ま
り
、
我
が
国
の
伝
統
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
抱
い
て
い
る
。
ま
た
、
進
駐
軍
が
ど
の
よ
う
に
日
本
を
占
領
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
点
に
も
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
進
駐
軍
に
寄
り
添
い
、
売
春
宿
や
、
進
駐
軍
用
の
カ
フ
ェ
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
資
本
家
た
ち
も
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
占
領
さ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
不
安
と
恥
の
思
い
は
尽
き
な
い
。
た
だ
、
火
野
は
、
今
は
「
隠
忍
し
て
己
を
殺
し
」、
進
駐
軍
を
不
用
意
に
刺
激
せ
ず
、
で
き
う
る
限
り
早
く
撤
退
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
最
良
だ
と
述
べ
て
い
る
。
よ
ほ
ど
、
占
領
さ
れ
る
こ
と
は
火
野
に
と
っ
て
痛
苦
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
火
野
は
政
治
の
上
層
部
や
、
資
本
家
に
対
し
て
は
批
判
的
だ
が
、
一
方
、
草
莽
の
臣
、
す
な
わ
ち
、
民
間
に
あ
っ
て
地
位
を
求
め
ず
、
国
家
的
危
機
の
際
に
国
家
へ
の
忠
誠
心
に
基
づ
く
行
動
に
出
る
人
、
つ
ま
り
、
大
半
の
日
本
の
国
民
に
対
し
て
は
高
評
価
を
し
、
自
身
の
子
に
対
し
て
も
「
美
し
く
、
強
く
」「
草
莽
の
男
の
子
と
な
れ
」
と
呼
び
か
け
る
。
先
に
も
あ
げ
た
が
、
北
九
州
文
化
連
盟
の
重
鎮
と
し
て
、
組
織
の
綱
領
の
「
５
、
我
等
ハ
国
民
ノ
文
化
的
方
向
ヲ
シ
テ
祖
国
ノ
運
命
ニ
合
致
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
」
を
守
り
、「
な
に
も
か
も
が
国
の
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」⑾
と
し
て
、
文
化
を
盛
り
立
て
、
戦
時
中
を
生
き
て
い
た
火
野
に
と
っ
て
、
終
戦
前
後
の
価
値
観
の
突
然
の
変
革
や
、
制
度
の
改
変
は
、
測
り
が
た
い
衝
撃
だ
っ
た
。
敗
戦
後
、
質
素
に
、
し
か
し
、
日
本
を
背
負
っ
て
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
大
半
の
貧
し
い
庶
民
の
姿
が
せ
め
て
も
の
救
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
紹
介
し
た
『
山
峡
独
語
』
は
、
終
戦
直
後
の
独
白
で
あ
る
た
め
、「
今
日
の
恥
を
雪
ぐ
」「
復
讐
」
な
ど
の
過
激
な
言
葉
を
子
ら
に
伝
え
よ
う
と
す
る
点
が
散
見
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
終
戦
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
火
野
は
変
化
し
て
い
く
。
い
つ
ま
で
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
二
五
も
、
戦
争
や
、
戦
時
中
の
価
値
観
に
こ
だ
わ
り
は
し
な
い
。
例
え
ば
、
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
『
赤
い
国
の
旅
人
』
で
は
、「
戦
時
中
、
軍
と
大
政
翼
賛
会
と
の
統
制
下
に
ペ
ン
を
鎖
で
し
ば
ら
れ
た
体
験
は
、
思
い
だ
し
て
も
身
ぶ
る
い
の
す
る
地
獄
で
あ
つ
た
」⑿
と
も
書
き
、
軍
国
主
義
の
息
苦
し
さ
も
赤
裸
々
に
吐
露
し
、
本
書
で
は
全
て
を
勝
ち
負
け
で
判
断
す
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
に
も
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
後
、
火
野
は
、
十
数
年
を
か
け
て
、
外
国
視
察
な
ど
も
行
い
、
自
分
の
目
で
確
か
め
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
き
、
真
の
平
和
と
は
何
か
、
自
由
と
は
何
か
を
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
注
⑴
火
野
葦
平
「
地
方
文
化
運
動
の
進
路
」（『
百
日
紅
』
昭
和
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日
、
新
声
社
）
⑵
同
右
⑶
同
右
⑷
谷
和
明
「
生
活
文
化
概
念
の
史
的
検
討
│
大
政
翼
賛
会
の
生
活
文
化
運
動
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
東
京
外
国
語
大
学
留
学
生
日
本
語
教
育
論
集
』
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
、
第
二
十
三
号
）
⑸
岸
田
國
士
『
生
活
と
文
化
』（
昭
和
十
六
年
十
二
月
二
十
日
、
青
山
出
版
社
）
⑹
⑴
に
同
じ
⑺
有
馬
学
「
大
政
翼
賛
会
と
地
方
文
化
運
動
」（『
文
学
の
記
憶
福
岡1945
』
平
成
十
七
年
七
月
二
十
七
日
、
福
岡
市
文
学
館
）
⑻
火
野
葦
平
「
北
九
州
文
化
連
盟
」（
前
出
）
⑼
火
野
葦
平
『
革
命
前
後
』（
昭
和
三
十
五
年
一
月
、
中
央
公
論
社
）
⑽
火
野
葦
平
「
九
州
千
早
城
」（『
オ
ー
ル
読
物
』
昭
和
二
十
七
年
一
月
、
第
四
十
号
）
⑾
⑴
に
同
じ
⑿
火
野
葦
平
『
赤
い
国
の
旅
人
』（
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
、
朝
日
新
聞
社
）
（
ま
す
だ
ち
か
こ
・
関
西
大
学
文
学
部
教
授
・
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）
火
野
葦
平
自
筆
資
料
『
山
峡
独
語
』
紹
介
一
二
六
